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DESCRIPCIÓN: El objetivo del estudio, fue el de evaluar la eficacia terapéutica de 
una guía de intervención cognitivo conductual para parejas de la ciudad de Ibagué. 
La intervención evaluada constaba de 8 sesiones, y sus componentes 
fundamentales fueron la psicoeducación, reestructuración cognitiva, control 
emocional y entrenamiento en comunicación. 
 
METODOLOGÍA: La presente investigación corresponde a un estudio de corte 
cuasi-experimental, con un diseño pre-post que permitió estudiar los efectos de 
una intervención observando la influencia de esta a nivel cognitivo-conductual, el 
estudio estuvo compuesto por dos grupos independientes, a uno de ellos se le 
aplicó un tratamiento con la suficiente validez empírica; la distribución de los 
grupos se realizó al azar, los instrumentos utilizados fueron la Guía de Entrevista 
Conjunta Inicial en Pareja, el Inventario de Necesidades de Pareja,  Escala de 
Compromiso, todos ellos con medidas pre y pos para evidenciar el cambio clínico. 
El análisis de los resultados se realizó por medio de la Prueba U de Mann-Whitney 
y la Prueba de Wilcoxon. 
 
CONCLUSIONES:  
Dentro de los resultados más significativos se encontró que en su mayoría las 
parejas participantes del grupo experimental presentaron cambios hacia la 
mejoría. 
Se cumplió con algunas de las condiciones para ser considerado de manera 
preliminar un tratamiento probablemente eficaz como el haber obtenido resultados 
superiores al no tratamiento o resultados equivalentes a un tratamiento ya 
establecido como eficaz aunque se recomienda para futuras investigaciones 
ampliar su aplicación al menos a dos grupos de investigación independientes así 
como al entrenamiento en la aplicación de la guía a más de un terapeuta. 
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